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ANO XVIII. Madrid e julio de
DEL
MINISTERIO nE MARINA
Las dis)osi,'ii);193 ins-rtas fin este caráchr ;recaptivo.
Toda la corire:3ponclencia debe ser dirigida al Aiministrador del DIARIO OFICIAL DEL iY11N1SFER10 DE MARINA
sI:JMA FR-J
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. -Confiere comisiones al C. A.
D. H. Cornejo.-Autoriza revista en la Corte al íd. D. E.
Montero.-Destinos y ascensos en el Cuerpo General. -Autoriza revista en la Corte al Cap. de C. D. J. Jácome. --Con
cede ampliación de licencia al íd. D. M. Pavía.-Autoriza
uso de insignias sobre el uniform?, al H. D J. M. Moreno deGuerra.--Autoriza para fijar su residencia en Ferrol al Gral.
de B. D. L. Mesia. Nombra para formar parte de una Juntaal id. D. C. Martínez y al Cor. D. A. de Dueñas.--Concede
condecoraciones de San liermenegildo al personal que ex
presa. -Nombra Jefe de Estudios de los Aspirantes de Ma
rina al Cap. de C. D F. Barret° y Profesores a los oficiales
que expresa.-Molifica el reglamento de Jueces y Secretarios de causas.
SF.RVICIOS AUXILIARES. -Destino a Aux. 2.° de N. O., a un
escribiente y a un Aux. 2.° de N. O. Nombra para asistir
a un Congreso al C. A. D. M. Andiljar y al Sub. D. F. Cabre
rizo.-Confiere comisión a un operario de máquinas y a un
mozo de oficios.
NAVE,GACION Y PESCA MARITIMN. -Referente a los barcos
explotados por o a nombre del Comitéle los Esta los Unidos.
Anuncios.
Sección oficial
REALES ÓRDENES
Estado Central
Cnerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey ((J. D. g.) ha tenido abien nombrar al Contralmirante D. Honorio Cor
nejo y Carvajal, representante de este Ministerio
en la Comisión mixta de Delegados de España yPortugal, para ei estudio del régimen de pesca enla barra del Guadiana, en relevo del Contralmi
rante D. José González Billón,
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. -Dios guarde a V. E. muchos
años -Madrid 3 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo Sr.: Para sustituir al Contralmirante dela Armada D. José González Billón, en la presidencia de la Junta que ha de llevar a cabo el estu
dio y proponer reformas del Reglamento de In
formes reservados, nombrado por Real orden de
30 de diciembre último (D. O. núm. 26 de 1923), SuMajestad el Rey (q D. g.) 33 ha servido nombrar
al Contralmirante D. Honorio Cornejo y Carvajal.De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos
años. -Madrid 3 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Señores. .
.
.....11•■■•■••• .11=.01,11=71.••••••
Exemo, Sr.: S. IM. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien autorizar al Contralmirante de la Armadadon Eloy Montero y Santiago, para pasar en estaCorte la revista del mes próximo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos. --Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 30 de junio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. „er.) ha tenido abien nombrar al Capitán de navío D. Juan Cerve
ra y Valderrama, Jefe de la Base Naval de Cádiz.De Real orden lo digo a V. E. para su cono
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cimiento y efectos. -Dios guarde a V. E. muchosaños. Madrid 30 de junio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr.: S. M el Rey (g. D. g.) se ha servido
disponer que el Capitán de -Navío de la Escala deTierra D. Teodoro Pou y Magraner quede desti
nado para eventualidades del servicio con residen
cia en Palma de Mallorcl.
De Real orden io digo a V E. para su conoci
miento efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 30 de junio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr.. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en 15 del actual por pase a sitriacióu de Reserva
voluntario del Capitán de Navío de la Escala de
Tierra D. Roberto Jer (mimo y Amérigo, S. M. el
Rey (q. D. g..) ha tenido a bien promover a sus in
mediatos empleos con antigiiedad del6del corrien
te mes al Capitán de Fragata de dicha escala Don
José M.a Moreno y Miza y Capitán de Corbeta Don
Luis García Caveda, quedando retardados para el
ascenso por no reunir las condiciones reglamen
tarias.al efecto los Capitanes de Corbeta que en el
escalafon pi.eceden al mencionado que asciende,
no cubriéndose la vacante de los empleos inferio
res por carecer de los requisitos exigidos al efec
to 'el personal existente.
De Real orden lo (Ego a- Y. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos
años.—Madrid 30 de junio de 1923.
AZNAR
.Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sreá. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferro' y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
_
•
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en 20 del actual por pase a situación de Reserva
por edad del Capitán de Navío de la Escala dí-1 Tie
rra 17.'Luis Ortís y Presno; S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien promover a sus inmediatos em
pleos con antigüedad de 21 del corriente mes al.
Capitán de Fragata de dicha escala D. Luis Rodrí
guez Castro y Capitán de Corbeta D. Juan Rome
ro Araoz, quedando retardados para el ascenso
por no reunir las condiciones reglamentarias al
efecto los Capitanes de Corbeta que en el eScalafon
precedén al menciónado.que asciende, no cubrien,
dos° la vacante de los empleos inferiores por ca
recer de los re,quisitos exigidos al efecto al perso•
nal existente.
De {leal, orden lo digo a V. E. para su Co
nocimiento y efectos. Dios guarde a Y. E. mut>hos años. --Aadrid 30 de junio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Centrn1 de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de 'Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra" y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
.......••■■••••••■01■••■11M.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conferir el destino en propiedad del mando
de la Provincia Marítima de Malaga al Capitán de
Navío do la Escala de Tierra D. José M. Moreno
y Eliza.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—')ios guai'de a V. E. muchos
años. Madrid 30 de junio de 1923.
AZNAE
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Sr. Intendente General de.Marina.
Excmo. S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el Capitán de Navío de la Esca
la de Tierra D. Luis Rodríguez Castro quede dis
ponible en el.Departamento de Ferio!.
De Real orden lo digo a V. E. para su co
miento efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afios. iladrid 30 de junio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante ?Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General delDepartamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el Capitán de Fragata de la Es
cala de Tierra D. Guillermo Colmenares y Ortiz
que se encuentra disponible en Haro (Logroño)
pase destinad() de segundo Comandante de la Pro
vincia Marítima de Valencia en relevo del Jefe de
igual empleo D. Diego González Hontoria y Fei
nández Ladreda que pasa a otro destino.
De Real orden lo digo .a Y. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
ailos.—Madrid 30 de junio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sir. Intendente General de Marina.
Excmo, Sr.: S. M. el Rey '(q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el Capitán de Fragata D. Luis
García Caveda, coutinue desempeilando interina
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mente el destino de segundo Comandante de la
Provincia Marítima de San Sebastian.
De 'Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. - Dios ,guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 do junio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Can ti al de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente-General de' Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el Capitán de Fragata D. Juan
Romero Araoz, quede en situación de disponibi
lidad en esta Corte, y desempeñando los cargos de
Representante del Ministerio de Marina en la Co
misión Liquidadora derComité del Tráfico Maríti
mo, y el de Gerente de los buques Incautados por
el Estado, que le fueron conferidos por Real de
creto del Ministerio de Fomento de 20 de septiem
bre de 1920,y Real orden de l3 de diciembre de1921
De Real orden lo digo a V. E. para su Conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mohos
años.— Madrid 30 de junio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la A cina da .
,Rr, Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
SrAntendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de .Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos..
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tesnido a
bien nombrar al Capitán de fragata de la Escala
de Tierra D. Diego González Hontoria y Fernán
dez Ladreda, Secretario de la Dirección General
de Navegación y Pesca Marítima, en relevo del Je
le-de igual empleo D. José Blein y Llinas, que pa
sa.a otro destino.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de junio de 1923.
AzNAit
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena. .
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
autorizar al Capitán de corbeta don Juan Jácome
y Ramírez de Cartagena, pára pasar en esta Corte
la revista del mes próximo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 30 de junio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción- de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente Generál de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el Capitán de corbeta D. Manuel Pavía' y
Calleja, marqués de Novaliches, en súplica de que
se le concedan dos meses de ampliación a la licen
cia que por enfermo disfruta, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
P01' el Estado Mayor Central, se ha servido acce
der a la petición del interesado.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de junio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente'General de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el Capitán de corbeta D. Jos4 Manuel Mo
reno de Guerra y Alonso, solicitando se le autori
ce para usar sobre el uniforme las insignias del
Cuerpo Colegiados de Caballeros ilijodalges de la
Nobleza de Madrid, a que pertenece, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo infor
mado por el Estado Mayor Central, se ha servido
acceder a la petición.
De Real orden lo digo« a V. E. para su cono
cimiento y,efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos
arios. Madrid 3 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán ,General del Departamento de Ciar:-
tagena.
Cuerpo de Infantería de Marina
Ex-cmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha seryi •
do autorizar al General de Brigada de Infantetiá
de Marina, en situación de reserva, D. Luis Mesia
Feijoó, para fijar su residencia en 141errol.
De Real ord-en lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 3 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Centra
de la Armada.
,.
:-
Sr. Capitán General.del Departa:mento de,Ferrol
bS;r.4Intendente General :Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores.. . . .
••■
Excmo. Sr.: S. M. el. Rey (q. D. g..) ha tenido a'
bien disponer que el General Jefe de la Brigada de
Infantería de Marina D. Camilo Martínez- Franl.'
cech, forme parte, como presidente, en relevo del
General de Brigada D. Luis Niesía reijoó, que.•pa
só a la reserva, de las Juntas que, en cuMplimien
to de las Reales Ordenes de.19 de. diciembre: de
1922. (D. O. núm. 289)-y 2 de,marzo del corriente
afio (D. O. núm. 56), se hallan encargadas del es
tudio de las incidencias que se originen con moti
vo de la implantación en dicho elüorpo., del régi
men de contabilidad do la Armada.
De Real orden -lo digo a V. E. para su cono
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cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosatios.--Madrid 3 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefp dol Estado Mayor Central (lela Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdiccion de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado (hn Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ha tenido abien disponer que el Coronel de Infantería de Marina D. Antonio de Dueñas y Tomasseti, sin perjuicio del destino que desempeña., forme parte dela Junta nombrado por Real orden de 30 de di
ciembre último (D. O. núm. 26 del año actual) pa
ra estudiar la reforma del vigente Reglamento doinformes ieservados, en relevo de D. Manuel Man
rique de Lara y Berri, que ascendió a General.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
arios. —Madrid 3 de julio de 1923.
A ZNAI:
Sr Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante trefe de la Jurisdicción do Marina
en la Corte.
señores
• .
Orden de San Hermenegildo
Circular.— Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) hatenido a bien disponer so publique en Marina que
por IZeal orden expedida por el Ministerio de la
Guerra en 20 del corriente mes, inserta en el Dia
rio Oficial del expresado Ministerio núm. 136, se
ha concedido al personal de la Armada que se re
laciona, las condecoraciones do la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo que se expresan con
la antigüedad que a cada uno se le señala.
De Real orden, comunicada por el señor Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y doctos. - -Dios guarde a V. E. muchos
años. N'Iai! vid 26 do junio de 1923.
El Almirsytte Jefe del Estado Mayar Contna.,
Gabriel Antón
Señores.
Ilielstriosa %lag' Pie citas.
•
CUERPOS
General
General
Administrativo
Artillería
General
General
Administrativo
Administrativo
Eclesiástico
EMPLEOS
Capitán (10 fragata
Capitán dp corbeta
Comisario 1." .
Coronel
Capitán de corbeta
Otro
Comisario.
Otro
, Capellán mayor
NO:111111ES
D. Francisco Martínez Domenech
• Manuel Pavía‘ Calleja
» Emilio Ferrer Izquierdo
» JII/til 13. Lazaga Patero ......
» enyeta no Tejera López
» José M " de Heras Pico
» Donato Franco
• Antonio Mateo Fortuny
Fructuoso Loredo Sánchez
CONDECO -
RACIÓN
Playa
Placa
Maca
Cruz
Placa .
Cruz
Cruz
ertiz
Crnz.
Cruz
DÍA
11
2
30
9
9
8
29
7
31
12
'ANTIGÜEDAD
MES AÑO
enero
octubre
marzo
julio
julio
enero
enero
julio
julio
febrero
1923
1922
1923
1919
1919
1923
1923
1922
1923
1922
1
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del Capii:in
General del Departamento de Cádiz con el que
curca oficio del Comandante del crucero Reo(t
Regente en el que da cuenta de haber norn';rado
al tercer Comandante de dicho buque, capitán de
Corbeta I). Fernando Barret() y Palacios, jefe de
estudios y encargado general de los aspirantes do
Marina, durante el curso práctico; S. M. el Rey
(q. D. g.) de conformidad con lo iuformado por el
Estado Mayor Central, se ha servido aprobar lo
dispuesto por el mencionado Comandante.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. --Madrid 30 do junio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante .Tefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del, Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Madrid 26 de junio de 192:3,
Excmo. Sr.: Visto el escrito núm. 141 del Coman
dante del crucero Reina Regenle en el qu'e propo
ne que mientras duro el crucero de prácticas de los
Aspirantes en dicho buque sean profesores de los
mismos los Tenientes de Navío D. Vicente Agulló
y Asensi y 1). José R. Rodríguez y Gil de Atienza
y Ayudante Profesor el Maquinista oficial de pri
mera D. Francisco Saez .González, S. M. el Rey
(que Dios guarde) de acuerdo con lo informado
por el Estado MayorCentral ha tenido a bien apro
bar lo propuesto
Lo que de Real orden, comunicada por el señor
Ministro (lp llarina, digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos, Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 do junio de 1923.
El Almirante Jefe del Estado 11-yor Central,
()abrid, Anlón.
Sr. Capitán General del Departamento (le (
Sr. Intendente General de Marina.
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Jueces y Secretarios permanentes de causas
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente in
coado a consecuencia de comunicación del Almi
rant- Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Cor
te, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por el Estado Mayor Central y la con
sulta emitida por el Asesor General de esto Minis
terio y lo acordado por la •Tunta Superior de la
Armada, se ha servido resolver que la disposición
quinta de las adicionales del Reglamento para el
nombramiento de Jueces militares permanentes,
Viscales y Secretarios de causas, aprobado por
1-1eal orden de 28 de agosto de 1920 (D. O. ntimoro
201, página 1217), quede redactada en la forma si
guiente:
«Quinta. En ausencias, enfermedades o vacan
tes de .Jueces y Secrotariostpormnnentes de cau
sas, los Jefes, Oficiales y clases que accidental
mente ejerzan (bellos cargos, lo serán con (11 ca
rácter de interinos y no de eventuales y, durante
su interinidad, percibirán las gratificaciones
rentes al cargo, consignadas en la disposieiOn an
terior, las cuales serán liquidadas por (lías.»
Es asimismo la soberana voluntad do S. M., se
considere, modificado el artículo 1'7 de la SOCC1Ó11
4." del expresado Reglamento, por lo que a los
Sargentos de Infantelía de Marina so refiece, en el
sentido de que éstos podrán concursar, aunque se
encuentren en cualquier tercio de su escala, siem
pre que lo soliciten, reunan las condiciones que el
Reglamento señala y cuenten, por lo menos, con
dos años ene! empleo.
De Real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.--Dios guardo a V. E. mu
chos años. Madrid 3 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante .1-efe de la Jurisdicción do Marina
en la Corte.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Señores.. . .
Servicios.awdliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: S. M. el ley (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el Auxiliar segundo de nueva
organización del Cuerpo de Auxiliares de oficinas
don Francisco Mesía del Río, cese de prestar sus
servicios en este Ministerio y pase destinado a las
órdenes del Capitán General del Departamento de
Ferro], al terminar la licencia que por enfermo está disfrutando en esta Corte, Caldas y el expresa
do Departamento.
De Real orden comunicada por el Si.. Ministro
do Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos. Dios guarde a Y. E. muchos a ilos. --Ma
drid 3 do julio de 1.923.
kl Almirante Jefe del Estado Mayol central,
Gabriel Ánl(;u.
Sr. General Jefe de la 3." Sección dol Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Aukiliares,
Sr. General Jefe do la 2,a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Tnterventor civil de Guefta y Marina y delProtevtorado en Marruecos.
-■■•■•••■••■ ■•■••■ -.1•••■••■■•
Excmo. Sr.: Cumplido de los dos arios do em
barco en el acorazado Alfonso XIII, el Escribiente
de nueva organización del Cuet po de Auxila res de
Oficinas D. Enrique León Sentenat; S. M. el Rey
(g. D. (..) ha tenido a bien disponer desembarque
del roft¿rido buque y pase destinado a las ordenes
(le! Capitán General del Departamento de Ferrol
sioudo relevado en el e presado acorazado por el
Auxiliar Segundo de la misma organización don
Juan Francisso Puig Escalona.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guardo a V. E. muchos años..
Madrid 3 do julio de 1923.
Almirante Jefe del I.:slado Niaya. Ceniral
Gabriel Antón.
-Sr. General Jefe do la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Comandante General (le la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Capitán General del Departamento (le Ferro!
Sr. Director General de Navegación y Pesca Ma
rítima,
Sr. Intendente General de Marina.
-
Comisiones
Excmo. Sr.: Debiendo celebrarse en Bruselas'
del 13 al 16 de septiembre próximo el segundo
Congreso InternaciOnal de Ciencias A(iministrati
vm, S. M. el Rey (q. D. g.) so ha servido designar
para representar a este Niinisterio en el expresado
Congreso, al Co.ntraltnirante de la Armada on si
tuación de reserva D. Manuel Andujar y al Sub
intendente de la A rin ad a D. Francis( o rerizo.
De-Real orden lo (ligo a V. E. para s-ii conoci
miento y enwtos. —Dios guardo a V. E. :michos
años.—Madrid 3 do julio de 1923.
AzNA11
sr. A lin i t'ante Jefe del 14 atado Mayor Central de,
la Armada.
Sr. Contralmirante Jefe de la 3." Sección.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: S. :U. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que (-.?.1 operario de máquinas permanente
renéti Couto Díaz y el moz de oficios do este .Mi
nistorio Aquilino Ratuirez Trigueros, pasen al De
padamento de Ciídiz, a las órdenes del Capitán
General de la Armada, en comisión del servicio,
indemnizable por los (lías do su duración,
1.40 que de Real orden, comunicada por el Sr. 1.1i
nistro (le Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y demás ofectos.—Dios guarde a V. E. ni t'ellos
ii(e)s. Madrid 5 de julio de 1923.
Ei Almirante Jefe del Estado Mayor Central
Gabriel Anión,
ontra a I in i t'ante Jefe (le 10E4 Servicios A u !ci
I ia res
St.„Ilinirante Jefe de la Jurisdicción do Mari
na en la Corto.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
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I.,1 Ministro de Estad i), en Real o-den coalunin
da, de 26 (te abril último, dice .11 da Marina lo si
g.uiente:
«Excmo. Sr : El Embajador (le los Est tdos Uni
dos en esta Corte, e.) nota núm. 283, de 3 del co
rriente, dice a este Ministerio lo quo, traduci(lo, si
gue: ,Cumpliondo instrucciones de mi Gobierno,
temo la honra de transmitir a V. E la -i Ittiento de
claración de la política de los Es'alli.)s Unidos, refo
rente a los bar, os explotados poi. o a no:nbreComité de Navegació i de los Estados Unidos,cuando estén dedicado; a fines comerciales: Los
Estados lIni,lo.s no mantendnín el que los buque
explotados por o a itombr. del Comité (le Navegación de los Estados TI tidos, cuanlo estól dedic. a
dos afines(' nue iciales, tengan derecho a la inmu
nidad de detenciones o a otras ventajas especiales
que generalm,inte tz conceden a buques públicos
de una nación extr dijera. Estos buques, cuando
estén explotados en esta forina, podrán estar suje
tos a las leyes de los país is extranjeros que se
aplican en iguales condiviones a los bacines mercantes extranjeros de propiedad particular. LosEstados Unidos, sin embargo, cuando la ocasión
se presente, continuarán solícitando de tos Tribu
nales extranjeros y otros Departamentos y agen
cias del Gobierno, reconozcan la a 3licación <le la
Sección 7.8 de la Ley de litigios, ante el Almiran
tazgo, aprobada en marzo 9 de 1920 (41 Stat. at L.
525) que prevee lo que sigue:‘Sección 7. Que si cualquier buque o carga
mento comprendido dentro de las disposiciones de
las Secciones 1 y 4 de esta Ley, os detenido, ama
rrado o incautado por procedimiento de Un Tribu
nal de un 'país que no sea los Estados Unidos, o si
se promueve una causa en ellos contra el Capitán
de cualquiera de Osos buques, con motivo de un
acto que nazca por o relacionado con la posesión,
funcionamiento o propiedad de uno de esos bu
ques, o por la posesión, transporte y propiedad (le
ese cargatnento, ol Secretario de Estado de los Es
tados Unidos, a discreción Fluya, a petición lel
Ministerio fiscal de los Estados nidos o de cual
quier otro funcionario debidamente autorizado
por él, puede dar instrucciones al Cónsul de los
Estados que residen en o en el lugar más.próxiino
a aquel en que tenga lugar la acción que ha (lo
meniado para que reclame que dicho btúltie o car
gamento está inmune de esa detención, amarre u
otra incautación y de ejecutar un arreglo, compro
metiéndose fiando o estipulando por y en nombre
de los Estados TJnidos en el Comité de Navegación
de los Estado Unidos o de tal Corporación que di
cho Tribunal requiera, el que dicho baque o car
gamento sea puesto en libertad y para proseguir
toda causa 'de apelación que haya habido o pueda
haber con motivo de las causas contra el Capitán
de dichos buques haciendo dicho Cónsul do 109 Es
tados Unidos su comparecencia en nombre do los
Estados Unidos o del Comité de Navegación de los
Estados Unidos o de la mencionada Corporación,
y entregar la fianza necesaria para el pago de todo
juicio y costas que hayan podido ocurrir con mo
ti va 1 ) dichl ilt1Ra. El Niinistorio pst,:i por
tata ) 13 (y.):1 p-yler y aut--),.i la 1 para arre
glar ( )a 1 tlit tkr u LIlO, C,)moañí 1 (le fianza,
porsoaa, SDCH 1 t I o cart)ora.i.óa. ea 1o3 Estados
nidos e t sus Orritorio; y pisesiolos o en cual
quiÑr país oxtranjora pira eje° ttai. dicha mencio
nada Sa (1) fiad/. I O a;Gipulacióa y do CJITI -
prometer al cródito l() Es....td )s traidis para in
demnit,1 Hón do la fía tza o (14.) los fiadoras sog(ln sea
now)s tri,) para el ou itpliationto 411 lo ostip.tlado.
Lal):.w; !Itar,i(Sn d'h una copia del acta (lo la son
), etr1ifi(..1 ''.4ilrotario
(1(1 '1' .1!)•littal y L i p.)r c.3rtificad0 y
sollo (Int Gíasul de lo. Estados Urai lo; o dol quo
lo sdsiitItya, reclainaado dicho buque o cargamen
to y ir) i. el certific•t lo del Se(watlrio de U.,stada,
ac(31'c t do la ib,apleidads oficial di) (hollo Cóasttl, so
rá prueba suficionte para los func,ionarios compe
tente; (10 con abilidad de los Estado; Unidos o del
Comité de Navegacióa de los Estados Uni,los o de
la Corporación que sea, para el pago de esos jui
cios; siampria, sin embargo, que nada oil esta
ojón perjudicar o excluir una demanda de
inmunidad de dic,ho buque o cargamoilto (le la ju
risdicción extranjera cuando corresponda. .Do
Real ord4-41 comunicada por el señor Manistro
Estado, lo traslado a V. E. para su conociinionto
y a fin de que sirva manifostar la opinii'm de Oso
Ministerio, acei.ca de los extromos e )nteitidos en
la nota trans(rita.»
I)e lteal orden, comunicada por el Sr. Minis
tro (le Mari Ilal lo (ligo a V. S. para su conocimien
to y cir.nlación.—Dio guarde a V. S. muchos
años. Madrid 2:3 de junio de 192'3.
Director General de Navegación y Posea Marítima,
_TIonorio Cornejo.
Sres. Directo locale3 de Navegación y Pesca
Varítima.
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ANUNCIO
■■•••••••
Se pone en conocimiento de cuantas personas
cuenten con inedios para prestar el servicio de
carbono° por dos aiiO4 en el Arsenal del Ferrol
que a los veinticinco días de la publicación de este
anuncio en la Gacela de Madrid, DIARIO OFICIAL
del Ministerio de Marina y Bolotín Oficial do la
Provincia do la Coruña, contados a partir del últi
mo publicada so celebrará en el referido Arsenal
la subasta pat:a dicho servicio que ha de empozar
a rogir el primero do octubre próximo.
Los pliogos de condiciones y modelo de proposi
cióa estila de manifiesto en el quinto Negociado
de la Sección del Matirial do Estado Mayor Cen
tral del Ministerio de Marina, en la Secretaría de
la Jefatura del Arsenal del Ferrol y en las Coman
dancias do Marina do la Coruña y Bilbao.
Arsenal del Forrol 23 do •j l!1 (1,) 1923.
c,,misario del Armonal.
lirio Minkterio de Maritia.
